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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertumbuhan PBB-P2, kontribusi 
PBB-P2 terhadap Pendapatan Pajak Daerah dan tingkat efektifitas penerimaan 
PBB-P2 setelah dikelola BKD Sukoharjo serta upaya yang dilakukan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Sumber data 
berasal dari data sekunder yang diperoleh dari BKD Sukoharjo dan data primer 
hasil dari wawancara dengan beberapa staff BKD Sukoharjo. 
Hasil dari penelitian ini adalah pertumbuhan PBB-P2 dari tahun 2012-2016 
mengalami fluktuatif, persentase kontribusi PBB-P2 terhadap Pendapatan Pajak 
Daerah cenderung menurun dan tingkat efektifitas PBB-P2 sangat efektif.  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertumbuhan PBB-P2 memiliki angka 
positif dan penerimaannya selalu melebihi target yang ditetapkan. Penulis 
memberikan saran kepada BKD Sukoharjo yaitu membentuk subbidang baru yang 
khusus menangani PBB-P2 dan rutin melakukan pendataan ulang serta gencar 
melakukan sosialisasi terkait PBB-P2 agar penerimaan PBB-P2 lebih optimal. 
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This study aims to determine the growth, contribution, and effectiveness of 
PBB-P2 after BKD Sukoharjo manage PBB-P2 also the efforts taken.  
The method used in this research is descirptive. Source of data derived 
from secondary data obtained from BKD Sukoharjo and primary data from 
interviews with several staff BKD Sukoharjo. 
The results of this study is the growth of PBB-P2 form 2012-2016 
experienced a volatile, the persentage contribution of PBB-P2 to Local Tax 
Revenues tend to decrease, and the effectiveness is very effective.  
The conclusion of this study is the growth of PBB-P2 has a positive 
number and the acceptance always exceed the target set before. The author gives 
advice to BKD Sukoharjo to establish a new subfield that specially handling PBB-
P2 and routine collecting data related, also intensively to sozialitation about 
PBB-P2 to be PBB-P2 run optimally. 
 






























MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan) tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain), dan hanya 
kepada Tuhanmulah engkau berharap.” 
(QS. Al-Insyirah 94: 5-8) 
“Terbanglah menuju bulan, jika tak sampaipun kita akan mendarat di antara 
bintang-bintang.” 
(Les Brown) 
“Orang-orang yang memiliki tujuan hidup, tahu persis apa yang hendak dicapai, 
maka baginya semua kesedihan yang dialaminya adalah tempaan, harga tujuan 
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